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DATA RECEIVED FROM THE 
“PUBLIC HISTORY” QUESTIONNAIRE
DONNÉES RECUEILLIES À PARTIR DU 
QUESTIONNAIRE SUR L’HISTOIRE APPLIQUÉE
At last year’s meeting of the CHA, the Public History Group decided 
it would be useful to conduct a survey of individuals working in public 
history. Since there is no one définition of “public history” that 
captures the many facets of work engaged in by its practitioners, a 
questionnaire was sent out to a broad spectrum of individuals and 
agencies across the country. In ail, some 200 were contacted, and 
forty-two completed questionnaires were returned. The respondents 
included archivists, curators, researchers, muséum managers, and 
university professors who teach public history.
Of the completed questionnaires, 5 were from B.C., 2 from Alberta, 
2 from Saskatchewan, 3 from Manitoba, 22 from Ontario, 5 from 
Quebec, 1 from New Brunswick, 1 from Nova Scotia, and 1 from 
P.E.I. The large number received from Ontario is due to the signifi- 
cant number of historians located in Ottawa who work for various 
departments and agencies of the fédéral government. While some 
individuals reported that their work entailed a variety of tasks - 
research, curatorial, teaching, writing, assisting the public, and 
managerial - the two largest self-identified groups of respondents 
were archivists (11) and teachers (10).
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Lors de la réunion de l'an dernier de la Société historique, le Groupe 
d'histoire appliquée a décidé qu'il serait utile de mener une enquête 
auprès des personnes travaillant dans le domaine de l'histoire ap­
pliquée. Puisqu'il n’existe pas de définition unique de l'«histoire 
appliquée» qui reflète les multiples facettes du travail auquel se 
livrent les spécialistes, un questionnaire a été transmis à de nom­
breuses personnes et organisations partout au pays. En tout, nous 
avons rejoint 200 personnes et 42 d'entre elles ont rempli le question­
naire. Parmi les répondants, nous retrouvons des archivistes, des 
conservateurs, des chercheurs, des gestionnaires de musées et des 
professeurs d'université qui enseignent l'histoire.
Parmi les questionnaires remplis, 5 provenaient de la Colombie- 
Britannique, 2 de l'Alberta, 2 de la Saskatchewan, 3 du Manitoba, 
22 de l'Ontario, 5 du Québec, 1 du Nouveau-Brunswick, 1 de la Nou­
velle-Écosse et 1 de rîle-du-Prince-Édouard. Le nombre de question­
naires provenant de l'Ontario s'explique par la présence à Ottawa de 
beaucoup d'historiens dans les ministères et organismes du gouverne­
ment fédéral. Certaines personnes ont indiqué que leur travail com­
prenait diverses tâches — recherche, conservation, enseignement, 
rédaction, aide au public et gestion — les deux plus grands groupes de 
répondants qui ont indiqué leur profession étaient les archivistes (11) 
et les enseignants (10).
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Respondents were asked to indicate whether they were members of 
various professional associations, and 33 provided information in that 
regard. Not surprisingly, some individuals belonged to more than one 
organization, so that the total number of memberships recorded 
exceeded the number of respondents. There were 20 memberships in 
the Association of Canadian Archivists, and 17 memberships in the 
CHA; the other professional organization that was most frequently 
mentioned was the Canadian Muséum Association (7 memberships). 
Half of the respondents did not answer the question which asked them 
to identify which organization(s) attempts to address issues of con- 
cern to public historians. However, among the half who did answer, 
the largest group (33%) identified the CHA as the relevant organiza­
tion.
A subséquent question asked respondents to specify the type of issues 
they thought the CHA should be addressing. Once again, just over 
half of the respondents (23) did not answer or replied that they did not 
know. Those whodid answeridentified the foliowing issues: therôle 
and status of public historians/public history; funding and publishing 
opportunities for public historians; the promotion and development of 
archives (e.g. electronic records, new media, ethnie materials); free- 
dom of information; employment issues for women and minorities; 
public accessibility to archives; and increased emphasis on research 
tools and méthodologies.
Finally, respondents were given an opportunity to report recent 
achievements or other noteworthy items for inclusion in this report, 
and the foliowing information was passed on:
Elizabeth Denham reports that The City Archives of Calgary has 
developed an educational programme for the public which includes 
exhibits, tours, noon-hour programmes, and radio communications to 
promote awareness of the city’s history.
At the Saskatchewan Western Development Muséum, Warren 
Clubb has been appointed Exhibits Curator. At the présent time, he 
is project head for a new exhibit “Farm Life in Saskatchewan, 1905- 
1955”, a 20,000 sq. ft. exhibit for the Saskatoon branch muséum.
Richard Bennett, head of Archives and Spécial Collections at the 
Elizabeth Dafoe Library, University of Manitoba, indicates that his 
department has acquired some new private manuscript collections 
and is involved in research projects and publications. Further infor­
mation may be obtained by contacting him directly. At the Mennon- 
ite Heritage Centre in Winnipeg, Dr. Lawrence Klippenstein reports 
that the Centre publishes, jointly with the Centre for Mennonite 
Brethern Studies, Mennonite Historian, a quarterly research bulletin 
and archives newsletter. The Centre also has available Resources for 
Canadian Mennonite Studies: An Inventory and Guide to Archivai 
Holdings at the Mennonite Heritage Centre.
In Ontario, Dr. Stephen Speisman, Director of the Ontario Jewish 
Archives, was the récipient of the 1993 Toronto historical Board 
Award of Merit. At the Peterborough Centennial Muséum and 
Archives, archivist Andrew McDonald reports that the archivai 
collection, consisting of some 1300 collections relating to the history 
of the city and county of Peterborough, has been automated. A
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Les répondants devaient indiquer s'ils étaient membres d'organismes 
professionnels et 33 personnes ont fourni cette information. Bien sûr, 
certains répondants appartenaient à plusieurs organismes, de sorte que 
le nombre d'organismes relevés dépasse le nombre de répondants. 
Nous avons compté 20 membres de l’Association canadienne des 
archivistes et 17 de la Société historique du Canada; l'autre organisme 
professionnel le plus souvent mentionné était l'Association des musées 
canadiens (7 membres). La moitié des répondants n'ont pas répondu 
à la question qui visait à savoir quels organismes tentent de résoudre 
les questions qui préoccupent les spécialistes de l'histoire appliquée. 
Toutefois, parmi les réponses obtenues, le plus grand nombre (33 p. 100) 
désignait la Société historique.
Les répondants devaient indiquer à quels genres de questions la 
Société historique devrait s’attaquer. Là aussi, un peu plus de la moitié 
des répondants (23) n'ont pas répondu ou ont indiqué ne pas savoir. 
Ceux qui ont répondu ont relevé les questions suivantes : le rôle et le 
statut de l'histoire appliquée et des spécialistes, le financement et les 
possibilités de publication des spécialistes du domaine, la promotion 
et l'expansion des archives (par ex., fichiers électroniques, nouveaux 
supports de données, documents ethniques); l'accès à l'information, les 
questions d'emploi pour les femmes et les minorités, l'accès du public 
aux archives et l'insistance accrue sur les outils et les méthodes de 
recherche.
Enfin, les répondants ont pu décrire leurs réalisations récentes ou 
d'autres éléments dignes de mention à inclure dans ce rapport; voici 
certains des renseignements recueillis :
Elizabeth Denham signale que les City Archives of Calgary ont 
préparé un programme éducatif à l'intention du public, qui comprend 
des expositions, des tournées, des programmes à l'heure du midi, des 
messages à la radio pour promouvoir l'histoire de la ville.
Au Saskatchewan Western Development Muséum, Warren Clubb 
a été nommé conservateur des expositions. Pour l'instant, il est chef de 
projet de la nouvelle exposition «Farm Life in Saskatchewan, 1905- 
1955», qui occupe 20 000 pi2 à Saskatoon.
Richard Bennett, chef des archives et des collections spéciales à la 
bibliothèque Elizabeth Dafoe, à l'Université du Manitoba, signale 
que son département a acquis de nouvelles collections privées de 
manuscrits et qu'il s'est engagé dans des projets de recherche et de 
publications. Pour en savoir davantage, il suffit de communiquer avec 
M. Bennett. Au Mennonite Heritage Centre de Winnipeg, le 
Pr Lawrence Klippenstein signale que le Centre publie, conjointement 
avec le Centre for Mennonite Brethern Studies, un bulletin de recher­
che trimestriel et un bulletin d'archives. Le Centre offre aussi le 
document intitulé Resources for Canadian Mennonite Studies: An 
Inventory and Guide to Archivai Holdings at the Mennonite Heritage 
Centre.
En Ontario, le Pr Stephen Speisman, directeur des Ontario Jewish 
Archives, a reçu le Toronto Historical Board Award of Merit de 1993. 
Au Peterborough Centennial Muséum and Archives, l'archiviste 
Andrew McDonald signale que le fonds d'archives, qui compte 
quelque 1 300 collections sur l'histoire de la ville et du comté de 
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comprehensive subject guide to the collection has been completed as 
well. Also located in Peterborough, the Trent Valley Archives 
produces a newsletter. More information may be obtained from Dr. 
Elwood Jones, at Trent’s Department of History.
Dr. Cameron Pulsifer, Chief of Research at the Canadian War Mu­
séum, states that there hâve been upgrades to the permanent galleries, 
and some additional temporary exhibits hâve been organized. Over 
at the Directorate of History, National Defence Headquarters, Dr. 
W.A.B. Douglas indicates that the work of the History Committee of 
the Canadian Battle of Normandy Foundation is proceeding. A 
Maritime History Conférence was held in Maritime Command, 
Halifax, and the historical programme of the Canadian Armed Forces 
is ongoing. At the Manuscript Division, National Archives of 
Canada, Patricia Kennedy reports that free copies are available of the 
catalogue, Lasting Impressions: Seals in Our History, which she 
prepared in collaboration with Daniel Cogné for the 1991-92 exhibi­
tion of the same name. This was the first sigillography exhibition to 
be held in Canada, and included seals of both European and Canadian 
origin, dating from the 15th century to the 20th.
At the Ottawa Jewish Historical Society, Shirley Berman, archivist 
and executive secretary, calls attention to the publication of Those 
Peskv Weeds, a book based on the society ’ s Harold and Laura Rubin 
collection. This publication deals with the history of the local Jewish 
community, and its contribution during World War II.
Finally, seven respondents made suggestions regarding the type of 
material they would like to see included in the CHA Bulletin. 
Requests included critical reviews of major exhibitions, more infor­
mation about collections acquisitions and recently published sources 
of interest to public historians, and reports on non-traditional ap- 
proaches to doing history.
On behalf of the Public History Group, I would like to take this 
opportunity to thank ail those who took the time to complété the 
questionnaire. The information y ou hâve supplied and the issues y ou 
hâve identified will provide the basis for ongoing discussions for that 
body and the CHA Council. For those who would like to submit 
additional information about public history activities or signal con- 
cerns, please contact either Dr. Elwood Jones, President of the Public 
History Group, Department of History, Trent University, Peterbor­
ough, K9J 7B8 or myself at Renison College, Westmount Rd. N., 
Waterloo, N2L 3G4-
Gail Cuthbert Brandt 
Public History Portfolio 
CHA Council 
Peterborough, a été informatisé. On a également réalisé un guide 
thématique complet. A Peterborough également, les Trent Valley 
Archives produisent un bulletin. Pouren savoir davantage, s'adresser 
au Pr Elwood Jones, au département d'histoire de Trent.
Le Pr Cameron Pulsifer, chef de la recherche au Musée canadien de 
la guerre, signale que les expositions permanentes ont été améliorées 
et des expositions temporaires mises sur pied. Au Service historique 
du ministère de la Défense nationale, W.A.B. Douglas indique que 
les travaux du Comité d’histoire de la Fondation canadienne de la 
bataille de Normandie progressent. Une conférence sur l'histoire 
maritime a eu lieu au Commandement maritime, à Halifax, et le 
programme d'histoire des Forces armées canadiennes suit son cours. 
A la Division des manuscrits des Archives nationales du Canada, 
Patricia Kennedy signale qu'il reste des exemplaires gratuits du cata­
logue Les Sceaux : empreintes de notre passé, qu'elle a préparé avec 
Daniel Cogné, dans le cadre de l'exposition du même nom présentée 
en 1991-1992. Il s'agissait de la première exposition de sigillographie 
présentée au Canada; elle comprenait des sceaux d'origines eu­
ropéenne et canadienne, du XVe au XXe siècles.
À la Société de F histoire juive d’Ottawa, Shirley Berman, archiviste 
et secrétaire générale, désire attirer l'attention sur la publication de 
Those Peskv Weeds. livre rédigé d’après la collection Harold et Laura 
Rubin. Ce document traite de l’histoire de la communauté juive locale 
et de sa contribution pendant la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, sept répondants ont fait des suggestions à propos du type de 
renseignements qu'ils aimeraient retrouver dans le Bulletin de la 
Société. Ils proposent notamment des recensions des grandes expo­
sitions, plus d'information sur l'acquisition de collections et sur les 
bibliographies récemment publiées présentant un intérêt pour les 
spécialistes de l'histoire appliquée, ainsi que des rapports sur les 
démarches non traditionnelles en histoire.
Au nom du Groupe d'histoire appliquée, je veux profiter de l'occasion 
pour remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre au 
questionnaire. L'information recueillie et les questions soulevées 
alimenteront des discussions fructueuses au sein de la profession et du 
Conseil de la Société historique. Les personnes désireuses de fournir 
d'autres renseignements sur les activités en histoire appliquée ou sur 
des préoccupations particulières sont priées de communiquer avec le 
Pr Elwood Jones, président du Groupe d'histoire appliquée, départe­
ment d'histoire, Université Trent, Peterborough, K9J 7B8, ou avec 
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